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Las instrucciones para publicar en esta sección pueden verse en Anales Jará. Bot. Madrid 56(1): 199.
1998. Los signos convencionales empleados son los siguientes:
* Antes del nombre del taxon, para indicar nueva cita nacional.
* Antes del nombre de la provincia, para indicar nueva cita provincial.
+ Antes del nombre del taxon, para indicar que no es planta autóctona.
+ Antes del nombre de la provincia, para indicar que, aunque se trata de una planta autóctona en otras
partes del país, no lo es en la provincia citada.
« » Encerrando el nombre del taxon, para indicar que una cita anterior debe ser eliminada.
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6704. Chara braunii Gmelin
ESP, TOLEDO: Oropesa, finca Dehesón del Encinar,
charca de las Tencas, 30SUK1832, 21-VI-1996,
S. Cirujano, MA-Algae 6094.2.' cita provincial (RE-
YES PROSPER, Las carófitas de España: 100. 1910).
6705. Chara canescens Desv. & Lois.
ESP, *PALENCIA: Fuentes de Nava, laguna de La
Nava, 30TUM5559, 6-VII-1994, S. Cirujano,
MA-Algae 6087; ibidem, 12-VI-1996, S. Cirujano
& L. Medina, MA-Algae 6088.
6706. Chara connivens Salzm. ex A. Braun
ESP, *PALENCIA: Fuentes de Nava, laguna de La
Nava, 30TUM5558, 6-VII-1994, S. Cirujano &
L. Medina, MA-Algae 6085; ibidem, 1 l-VÜ-1997,
S. Cirujano, MA-Algae 6086.
6707. Chara oedophyllaFeldm.
ESP, *PALENCIA: Fuentes de Nava, laguna de La
Nava, 30TUM65,1 l-V-1996, S. Cirujano, Ma-Al-
gae 6090; ibidem, 30TUM5459,13-V-1997, S. Ci-
rujano, MA-Algae 6091.
6708. Nitella gracilis (Smith) Agardh
ESP, *PALENCIA: Becerril de Campos, laguna de la
Venta de Valdemudo, 30TUM7267, 17-V-1997,
S. Cirujano, MA-Algae 6092.
6709. Nitella hyalina (DC.) Agardh
ESP, *ALBACETE: Ossa de Montiel, lagunas de
Ruidera, laguna Santo Morcillo, 30SWJ1111, 4-
VÜ-1995, S. Cirujano, G. Stübing & J.B. Peris,
MA-Algae 6095. Laguna Batanas, 30SWJ1111,5-
Vn-1995, S. Cirujano, G. Stübing & J.B. Peris,
MA-Algae 6096.
6710. Nitella tenuissima (Desv.) Kutz.
ESP, *CUENCA: Villalba de la Sierra, margen iz-
quierdo del río Júcar, 30TWK7954, 990 m, 12-V-
1995, LM. Ferrero, L. Medina & C. del Palacio,
MA-Algae 6029.
6711. Nitella translucens (Persoon) Agardh
ESP, *PALENCIA: Becerril de Campos, laguna de la
Venta de Valdemudo, 30TUM7267, 17-V-1997,
S. Cirujano, MA-Algae 6089.
6712. Tolypella glomerata (Desv.) J. Leonh.
ESP, *ÁLAVA: Vitoria, laguna de Salburua,
30TWN2945,16-V-1997, S. Cirujano & A. Arago-
nés, MA-Algae 6093.
Santos CIRUJANO & Leopoldo MEDINA. Real
Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-
28014 Madrid.
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6713. Agrocybe sphaleromorpha (Bull.: Fr.)
Fayod
ESP, *PONTEVEDRA: Baiona, 29TNG1263, prado,
12-111-1998, MA. Fernández-Martínez, LOU-
Fungi 9404.
6714. Armillaria gallica Merxm. & Romagn.
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, en raíz
de Quercus robur, 29-K-1996, A. Prunell, LOU-
Fungi 9405.
6715. Cantharellus friessi Quél.
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, bajo
Quercus robur, 29-IX-1996, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9406.
6716. Clitocybe odora (Bull.: Fr.) P. Kumm.
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, bajo
Quercus robur, 29-IX-1996, M.L. Castro, LOU-
Fungi 9407.
6717. Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en tocón de Salix, l-XII-1996, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9408.
6718. Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, Carboeiro, 29T
NH6133, bajo Quercus robur, 9-XI-1996. MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9409.
6719. Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Relias, 29TNH5925, bajo
Quercus robur, 9-XI-1996, L. Freiré & ML. Cas-
tro, LOU-Fungi 9410.
6720. Cortinarius castaneus (Bull.: Fr.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, 29TNG4475, bajo
Quercus robur, l-XR-1996, MA. Fernández-Mar-
tínez, LOU~F\jn& 9411.
6721. Crepidotus cesatti (Rabenh.) Sacc.
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, Relias, 29TNH5925,
en ramas caídas de Quercus robur, 9-XI-1996,
L. Freiré, LOU-Fungi 9412.
6722. Galerina atkinsoniana A.H. Smith
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en musgo, 10-1-1998, MA. Fernán-
dez-Martínez, LOU-Fungi 9413.
6723. Galerina tibücystis (G.F. Atk.) Kühner
ESP, *PONTEVEDRA: Porrino, turbera A Granxa,
29TNG3167,enSp/wgm<m, 17-V-1997, M.A.Fer-
nández-Martínez, LOU-Fungi 9414.
6724. Gymnopilus odini (Fr.) Kühner & Ro-
magn.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 6-X-1996, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9415.
6725. Gyroporus castaneus (Bull: Fr.) Quél.
ESP, *PONTEVEDRA: Vilaboa, 29TNG2990, bajo
Quercus robur, 18-IX-1997, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9416.
6726. Hebeloma sacchariolens Quél.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, 29TNG4475, bajo
Quercus robur, 17-XI-1996, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9417.
6727. Inocybe curvipes P. Karst.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur en suelo desnu-
do, 30-VHI-1997, MA. Fernández-Martínez,
LOU-Fungi 9418.
6728. Inocybe petiginosa (Fr.: Fr.) Gillet
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 19-X-1996,
MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9419.
6729. Lacearía tortilis (Bolt.: Fr.) Cooke
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur en suelo desnu-
do, 30-VIII-1997, MA. Fernández-Martínez,
LOU-Fungi 9420.
6730. Lactarius quietus Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 6-X-1996, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9421.
6731. Lactarius uvidus Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, bajo
Quercus robur, 29-IX-1996, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9422.
6732. Lentinus strigosus (Schwein.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en rama caída de Quercus suber, 3-
VH-1997, MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi
9423.
6733. Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.
ESP, *PONTEVEDRA: Relias, 29TNH5925, en
Quercus robur, 29-IX-1996, L. Freiré, LOU-Fun-
gi 9424.
6734. Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, Coruxo, 29TNG1670,
en hojarasca de Quercus robur, 25-XI-1997, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9425.
6735. Marasmius minutus Peck
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en Hedera helix, 2-IX-1997, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9426.
6736. Melanotus phillipsii (Berk. & Broome)
Singer
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, 29TNG4475, en
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Pteridium aquilinum, 1 -XII-1996, MA. Fernán-
dez-Martínez, LOU-Fungi 9427.
6737. Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm.
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, Coruxo, 29TNG1670,
en ramas caídas de Quercus robur, 25-XI-1997,
S.Lago, LOU-Fungi 9428.
6738. Mycena inclinata (Fr.) Quél.
ESP, *PONTEVBDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
en tocón de Quercus robur, 3-XII-1997, MA. Fer-
nández-Martínez, LOU-Fungi 9429.
6739. Mycena vitilis (Fr.) Quél.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en abundantes restos vegetales de
Quercus robur, 13-X-1997, MA. Fernández-Mar-
tínez, LOU-Fungi 9430.
6740. Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.) Singer
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, bajo
Quercus robur, 29-IX-1996, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9431.
6741. Polyporus tuberaster (Pers.: Fr.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, en rama caída de Quercus robur, 23-
11-1997, MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi
9432.
6742. Psathyrella gracilis (Fr.: Fr.) Quél.
ESP. *PONTEVEDRA: Mondariz-Balneario, 29T
NG4475, bajo Quercus robur, 16-XI-1997, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9433.
6743. Psathyrella hydrophiloides Kits Van
Wav.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 19-X-1996,
MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9434.
6744. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz-Balneario, 29T
NG4475, bajo Quercus robur, 16-XI-1997, MA.
Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9435.
6745. Russula farinipes Romell
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, Coruxo, 29TNG1670,
bajo Quercus robur, 25-XI-1997, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9436.
6746. Russula foetens Pers.: Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 13-IX-1997,
MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9437.
6747. Tricholoma sulfureum (Bull.: Fr.)
P.Kumm.
ESP, *PONTEVEDRA: Mondariz, fraga de Aboal,
29TNG4475, bajo Quercus robur, 19-X-1996,
MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi 9438.
6748. Tubaria pallidospora J.E. Lange
ESP, *PONTEVEDRA: Silleda, 29TNH6127, bajo
Quercus robur, 29-IX-1996, ML. Castro, LOU-
Fungi 9439. Mondariz, 29TNG4475, en musgo, 8-
XII-1996, MA. Fernández-Martínez, LOU-Fungi
9440.
6749. Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél.
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
bajo Quercus robur, 14-XI-1996, MA. Fernández-
Martínez, LOU-Fungi 9441.
Miguel Ángel FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ & Ma-
ría Luisa CASTRO. Departamento de Biología
Vegetal, Universidad de Vigo. Apartado 874.
E-36200 Vigo (Pontevedra).
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6750. Porania punctata (L.: Fr.) Fr.
ESP, *MADRID: Cadalso de los Vidrios, zona nor-
te del Lanchar de la Osa, 30TUK7960, 730 m, en
excrementos de caballo, en áreas con restos de en-
cinar, dispuesto sobre substratos graníticos suel-
tos, 31-1-1998, N. López Jiménez, MA-Fungi
39155.
Nicolás LÓPEZ JIMÉNEZ. Real Jardín Botánico,
CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid.
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6751. Amanita muscaria var. formosa (Pers.)
Bertillon
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, l-XI-1995,
M. Lago & E. Luis, LOU-Fungi 8328.
6752. Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: A Guarda, Camposancos,
29TNG1035, bajo Eucalyptus globulus, 4-XI-
1995, M. Lago & D. Solís, LOU-Fungi 3436.
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6753. Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
sobre madera de Eucalyptus globulus, 14-X-1992,
M. Lago, LOU-Fungi 3739.
6754. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XII-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8434. *PONTEVEDRA: Ponte-
vedra, A Xunqueira, 29TNG3098, bajo Eucalyptus
globulus, 23-XI-1995, M. Lago, LOU-Fungi 8457.
6755. Clitocybe obsoleta (Batsch: Fr.) Quél.
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XIM995,
M. Lago, LOU-Fungi 8422.
6756. Collybia hybrida (Kühner & Romagn.)
Svrcek & Kubicka
ESP, *PONTEVEDRA: Pontevedra, A Xunqueira,
29TNG3098, bajo Eucalyptus globulus, 4-1-1996,
M. Lago, LOU-Fungi 3324.
6757. Crepidotus cesatii var. subphaerosporus
(Lange) Senn-Met
ESP, «PONTEVEDRA: Vigo, Samil, 29TNG1873,
en corteza de Eucalyptus globulus, 10-XI-1995,
M. Lago & E. Luis, LOU-Fungi 975.
6758. Entoloma papilatum (Bres.) Dennis
ESP, «PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
bajo Eucalyptus globulus, 14-XÜ-1992, M. Lago,
LOU-Fungi 3814.
6759. Exidia thuretiana (Lev.) Fr.
ESP, «PONTEVEDRA: A Guarda, Camposancos,
29TNG1035, bajo Eucalyptus globulus, 4-XI-
1995, M. Lago & D. Solís, LOU-Fungi 3436.
6760. Gymnopillus spectabilis (Fr.) Singer
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, en tronco
de Eucalyptus globulus, 8-XII-1995, M. Lago,
LOU-Fungi 8484.
6761. Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.
ESP. «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XII-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8419.
6762. Lacearía bicolor (Maire) P.D. Orton
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 24-XII-1995,
Ai. Lago, LOU-Fungi 8543.
6763. Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) P. Kumm.
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XII-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 3471.
6764. Lepiota pseudohelveola Küner ex Hora
var. pseudohelveola
ESP, «PONTEVEDRA: A Guarda, Camposancos,
29TNG1035, bajo Eucalyptus globulus, 4-XI-
1995, M. Lago & D. Solís, LOU-Fungi 3474.
6765. Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus viminalis, 24-XH-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8437;
6766. Lycoperdon foetidum Bonord.
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XII-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 2341. «PONTEVEDRA: Ponte-
vedra, A Xunqueira, 29TNG3098, bajo Eucalyptus
globulus, 23-XI-1995, M. Lago, LOU-Fungi 2181.
6767. Lyophyllum ovisporum Reíd.
ESP, «PONTEVEDRA: Pontevedra, A Xunqueira,
29TNG3098, bajo Eucalyptus globulus, 4-1-1996,
M. Lago, LOU-Fungi 3694.
6768. Macrolepiota konradü (Huijsman: P.D.
Orton) M.M. Moser
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 8-XH-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8484. «PONTEVEDRA: Vigo,
A Guía, 29TNG2478, bajo Eucalyptus globulus,
17-X-1992, M. Lago, LOU-Fungi 3771.
6769. Macrolepiota permixta (Baria) Pacroni
ESP, «PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
bajo Eucalyptus globulus, 10-X-1992, M. Lago,
LOU-Fungi 4253.
6770. Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
ESP, «LA CORUÑA: Ferrol, Doniños, 29TNJ5516,
en madera de Eucalyptus globulus, 26-11-1995,
C. Rodríguez & R. Rodríguez, LOU-Fungi 3481.
Santiago, O Pedroso, 29TNH3549, en frutos secos
de Eucalyptus globulus, 10-XI-1994, M. Lago &
D. Solís, LOU-Fungi 3484.
6771. Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray var.
epipterygia
ESP, «PONTEVEDRA: Pontevedra, A Xunqueira,
29TNG3098, bajo Eucalyptus globulus, 16-XI-
1995, M. Lago, LOU-Fungi 3487.
6772. Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm.
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, 29-XII-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8425.
6773. Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.)
P.Kumm.
ESP, «PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
bajo Eucalyptus globulus, 22-XTJ-1992, M. Lago,
LOU-Fungi 3574.
6774. Pisolithus tinctorius (P. Micheli: Pers.)
Coker & Couch
ESP, «ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus rudis, l-XI-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8305.
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6775. Psathyrella badiophylla (Romagn.) Bon
var. badiophylla
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus viminalis, l-XI-1995,
M. Lago & E. Luis, LOU-Fungi 8572.
6776. Psathyrella laevissima (Romagn.) Singer
ESP, *PONTEVEDRA: Cuntís, Arcos de Furcos,
29TNH3823, en tocón de Eucalyptus globulus, 14-
E-1996, A. Parama, LOU-Fungi 3432. Redondela,
Rande, 29TNG2868, en tocón de Eucalyptus globu-
lus, 12-XÜ-1994, / . Rodríguez, LOU-Fungi 8570.
6777. Psathyrella panaeloides (Maire) Arnolds
ESP, *PONTEVEDRA: Redondela, Rande, 29T
NG2868, bajo Eucalyptus globulus, 17-XI-1995,
J. Rodríguez, LOU-Fungi 8575.
6778. Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.)
Maire
ESP, *PONTEVEDRA: Pontevedra, A Xunqueira,
29TNG3098, en tronco de Eucalyptus globulus,
23-XM995, M. Lago, LOU-Fungi 8570.
6779. Russula torulosa Bres.
ESP, "ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus viminalis, 8-XU-1995,
M. Lago & A. Parama, LOU-Fungi 3495.
6780. Sphaerobolus stellatus Tode: Pers.
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, en madera de Eucalyptus delegatensis,
l-XI-1995, M. Lago & A. Parama, LOU-Fungi
8324.
6781. Stropharia aurantiaca (Cooke) P.D. Orton
ESP, *LA CORUÑA: Santiago, O Pedroso, 29T
NH3549, bajo Eucalyptus globulus, ll-X-1993,
M. Lago, LOU-Fungi 6994.
6782. Tremella foliacea (Pers.: Gray) Pers.
ESP, "PONTEVEDRA: Redondela, Rande, 29T
NG2868, en rama seca de Eucalyptus globulus, 12-
XÜ-1994, / . Rodríguez, LOU-Fungi 8337.
6783. Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.
ESP, ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus viminalis, 8-XH-1995,
M. Lago, LOU-Fungi 8430. 2.* cita provincial
(CASTRO & al., Actas VI Simposio Nacional de Bo-
tánica Criptogámica, Granada: 225-230).
6784. Tricholoma sudum (Fr.) Quél.
ESP, *ORENSE: Verín, alto de Fumaces, 29T
PG3445, bajo Eucalyptus viminalis, 8-XÜ-1995,
M. Lago & E. Luis, LOU-Fungi 8420.
Marcos LAGO & Maria Luisa CASTRO. Departa-
mento de Biología Vegetal y Ciencias del Sue-
lo, Universidad de Vigo. Apartado 874. E-
36200 Vigo (Pontevedra).
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6785. Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer
ESP, PONTEVEDRA: Vilaboa, Paredes, 29T
NG2990, en tocón sin precisar, 5-X-1987, / . Blan-
co, LOU-Fungi 257. 2." cita provincial (TELLERÍA,
Biblioth. Mycol. 74:294.1980).
6786. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.
ESP, *LUGO: Lugo, Orbazay, 29TPH1462, en to-
cón de Pinus radiata, 9-XIM979, E. Piñeiro,
LOU-Fungi 260.
6787. Byssomerulius corium (Fr.) Parmasto
ESP, "PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
en ramillas de Acacia melanoxylon, 16-HI-1993,
M. Lago, LOU-Fungi 4111
6788. Cantharellus cinereus Pers.: Fr.
ESP, *LA CORUÑA: Brión, Castrigo, 29TNH2746,
en bosque de Pinus pinaster, 11-XJ-1980.L. Cabo,
LOU-Fungi 480. Cabanas, 29TNJ6807, en bosque
de Pinus pinaster, ll-XI-1988, L. Freiré, LOU-
Fungi 491. "ORENSE: A Gudiña, 29TPG5458, en
bosque de Pinus pinaster, 13-XII-1988,/J?. Cano-
sa, LOU-Fungi 501.
6789. Cantharellus friesii Quél
ESP, "PONTEVEDRA: Salvaterra de Miño, 29T
NG4159, en musgos, 14-XII-1992, M. Martínez
Campos, LOU-Fungi 5007.
6790. Cantharellus tubaeformis Fr.
ESP, "ORENSE: Avión, Chaira da Laxe, 29T
NG5795, en bosque de Pinus sylvestris, 10-XI-
1992, J.M. Piñeiro & MI. López-Prada, LOU-
Fungi 4062. A Gudiña, 29TPG5458, en bosque de
Pinus pinaster, 29-XI-1988, J.R. Canosa, LOU-
Fungi 476. "PONTEVEDRA: Baiona, A Carreira,
29TNG1263, en bosque de Pinus sp., 22-XI-1992,
J.L. Martínez, LOU-Fungi 4004.
6791. Clavulina cinerea (Fr.) J. SchrSt.
ESP, LUGO: Benade, 29TPH2269, en bosque de
Quercus robur, 28-XÜ-1992, L. Freiré, M. Castro
& M.I. López-Prada, LOU-Fungi 5044. 2." cita
provincial [CASTRO & al., Anales. Jard. Bot. Ma-
drid 52(2): 200.1994].
6792. Clavulina rugosa Bull.: Fr.
ESP, "LUGO: Pedreda, 29TPH2266, en bosque de
Pinus pinaster, 21-XI-1992, MJ. López-Prada,
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LOU-Fungi 5055. Ramil, 29TPH1468, en bosque
de Pinus pinaster, L. Freiré, M. Castro & J. Blan-
co, LOU-Fungi 5047.
6793. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill
ESP, *PONTEVEDRA: Marín, 29TNG2993, en terre-
nos baldíos, 22-V-1983,/. Moldes & G.M. de Ma-
rín, LOU-Fungi 543. O Grove, San Vicente do
Mar, 29TNH0701, en bosque de Pinus asentado
sobre dunas, 23-XI-1991, M.I. López-Prada &
G.B.G., LOU-Fungi 4096.
6794. Craterellus cornucupioides L. ex Pers.
ESP, *ORENSE: Ribadavia, Leiro, 29TNG7291, en
bosque de Quercus sp., 23-XI-1975, J.M. Vallejo,
LOU-Fungi 1704. O Barco de Valdeorras, O Cas-
tro, 29TPG6698, en bosque de Quercus suber, 5-
11-1987, J.M. Pérez Teijeiro, LOU-Fungi 5021.
6795. Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk
ESP, ORENSE: Verín, Requeixo, 29TPG2240, en
Acacia dealbata, 12-VHI-1992, M. Lago, LOU-
Fungi 5058. PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29T
NG2478, en Acacia sp., 21-VI-1992, M. Lago,
LOU-Fungi 4102.2.* cita provincial [LÓPEZ-PRADA
& ai, Anales. Jard. Bot. Madrid 54(1): 69. 1996].
6796. Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
ESP, *ORENSE: Carballeda, Pena Trevinca, 29T
PG8282, en Taxus baccata, 6-Vill-1992, M. Cas-
tro & L. Freiré, LOU-Fungi 5041. Verín, Vila-
maior, 29TPG3048, en Populus sp., 15-IV-1992,
M. Lago, LOU-Fungi 5006.
6797. Ganoderma applanatum (Gray) Pat.
ESP, ORENSE: O Barco de Valdeorras, 29T
PG6698, en Populus sp., 12-VI-1981, / . Fernán-
dez, LOU-Fungi 652. 2.' cita provincial [LÓPEZ-
PRADA & ai, Anales. Jard. Bot. Madrid 54(1): 70.
19%].
6798. Ganoderma australe (Fr.) Pat.
ESP, LA CORUÑA: A Cápela, Caaveiro, 29T
NJ7607, en Quercus sp., 18-XII-1985, A. Prunell,
LOU-Fungi 663. 2." cita provincial (TELLERÍA,
Biblioth. Mycol. 74: 201. 1980). *PONTEVEDRA:
Pontevedra, 29TNG2998, en Cedrus deodara, 7-1-
1985, GM. de Pontevedra, LOU-Fungi 657. Gon-
domar, Borreiros, 29TNG1661, en Tilia tomento-
sa, 16-X-1991, JM. Piñeiro & MJ. López-Prada,
LOU-Fungi 4098.
6799. Grifóla frondosa (Dicks.: Fr.) Gray
ESP, PONTEVEDRA: Vila de Cruces, Oirós, 29T
NH6838, en Castanea sativa, 29-XI-1987, M. Pé-
rez-Froiz, LOU-Fungi 4109. 2." cita provincial
[CASTRO & al., Anales. Jard. Bot. Madrid 55(2):
443.1997].
6800. Hydnum rufescens Fr.
ESP, * L A CORUÑA: Cambre, Cecebre, 29T
NH5293, en bosque mixto, 3O-XI-1992,M. Castro
& L. Freiré, LOU-Fungi 4045; ídem, M. Castro &
L. Freiré, LOU-Fungi 4049. 2." cita provincial
(FREIRÉ, Macromycetes de la Selva Negra, 25.
1982). *ORENSE: Avión, Rodeiro, 29TNG5791, en
bosque de Quercus sp., 8-X-1991, MI. López-Pra-
da & al, LOU-Fungi 4114. *PONTEVEDRA: Vigo,
Zamans, 29TNG2567, en bosque mixto, 20-XI-
1991, J.M. Piñeiro, M. Aneiros & MJ. López-Pra-
da, LOU-Fungi 4072.
6801. Inonotus radiatus (Sowerby.: Fr.) P. Karst.
ESP, LA CORUÑA: A Cápela, Caaveiro, 29T
NJ7607, en tocón de Alnus glutinosa, 7-IÜ-1992,
M. Pérez-Froiz, & GM.G., LOU-Fungi 5034 (SO-
BRADO, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 169.1912).
6802. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill
ESP, *PONTEVEDRA: Pontevedra, Marín, 29T
NG2993, en tocón sin precisar, 10-111-1985,
L. Freiré, LOU-Fungi 830. Lourizán, 29T
NG2793, sobre Quercus sp., 15-X-1985, A. Rodrí-
guez, LOU-Fungi 837.
6803. Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.
ESP, PONTEVEDRA: Vila de Cruces, Menta, 29T
NH5935, en Quercus suber, 10-XI-1982, L. Freiré
& M. Castro, LOU-Fungi 836. 2.' cita provincial
(CASTRO & al., Actas Congreso Forestal Español
Pontevedra III: 348.1993).
6804. Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar
ESP, PONTEVEDRA: O Grove, San Vicente do Mar,
29TNH0701, en madera de Pinus pinaster, 23-XI-
1991, MJ. López-Prada & G.M.G., LOU-Fungi
5000. 2.' cita provincial (TELLERÍA, Cuad. Trab.
Flora Micol. Ibérica 4: 84.1992).
6805. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
ESP, *LUGO: Lugo, Segade, 29TPH1562, 12-X-
1986, L. Freiré & M. Castro, LOU-Fungi 1531.
PONTEVEDRA: A Estrada, Arnois, 29TNH4834, en
tocón de Pinus, 24-IX-1980, L. Cabo, LOU-Fungi
1539. 2.' cita provincial (CASTRO, Trab. Comp. de
Biología^. 119.1982).
6806. Phellinus pomaceus (Pers.) Maire
ESP, LUGO: Lugo, parque Rosalía de Castro, 29T
PH1763, en Prunus cerasifera var. pisardii, 9-1-
1993, MJ. López-Prada & F. López-Prada, LOU-
Fungi 3718. 2." cita provincial (SANGREGORIO
&al.,BrañaMonog. 1:130.1989).
6807. Phlebia tremeüosa (Schrad.: Fr.) Nakaso-
ne & Burds.
ESP, *LA CORUÑA: Trazo, Chaian, 29TNH3957,
en tronco de roble, 7-XI-1992, Ai. Lago, LOU-
Fungi 4066.
6808. Polyporus badius (Gray) Schwein
ESP, LUGO: FOZ, Fraga Vella, 29TPJ4025, en ca-
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ducifolio sin precisar, 4-X-1991, A. Sanmartín,
LOU-Fungi 3726. 2." cita provincial (SANGREGO-
RIO& al. BrañaMonog. 1:131.1989).
6809. Pulcherricium caeruleum (Schrad.: Fr.)
Parmasto
ESP, ORENSE: Covelo, San Salvador de Prado, 29T
NG5785, en ramilla de Quercus robur, 8-X-1991,
M.I. López-Prada & al, LOU-Fungi 4054.2." cita
provincial [LÓPEZ-PRADA & ai, Anales. Jard. Bot.
Madrid 52(2): 200.1994].
6810. Serpula himantioides (Fr.) P. Karst.
ESP, *PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478,
en Pinus pinaster, 15-II-1993, M. Lago, LOU-Fun-
gi 5013. Bueu, 29TNG1786, en Pinus sp., 10-XII-
1984,/. Moldes, LOU-Fungi 1761.
6811. Sterum hirsutum (Wild.: Fr.) Gray
ESP, *ORENSE: A Gudiña, 29TPG5458, en Erica
sp., 29-11-1988, A. Pousada, LOU-Fungi 1899. PON-
TEVEDRA: Vila de Cruces, Merza, 29T NH5935, en
Quercus suber, ll-IH-1984, L. Cabo 1880. 2.a cita
provincial (CASTRO & al., Actas Congreso Forestal
Español. Pontevedra TH: 347.1993).
Maria Inmaculada LÓPEZ-PRADA & María Lui-
sa CASTRO. Departamento de Biología Vege-
tal y Ciencias del Suelo, Universidad de Vigo.
Apartado 874. E-36200 Vigo (Pontevedra).
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6812. Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791, 200-250 m, en Corylus
avellana, 10-V-1992, J. Etayo, M.E. López de Sila-
nes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich.
9593.
6813. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold
ESP, * ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en Ulmus sp., 9-V-1992,
/ . Etayo, M£. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, SANT-Lich. 9589. Zona baja de la
Sierra del Sueve, arroyo de la Corteguera, 30T
UP20, 200 m, en Alnus glutinosa, 9-V-1992,
/ . Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, SANT-Lich. 9262, Herb. Etayo 0799.
6814. Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.
ESP, *PALENCIA: Al norte de Piedrasluengas, ca-
rretera comarcal 627, 30TUN8268, 1300 m, en
Sambucus nigra, 8-V-1992,7. Etayo, M.E. López
de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-
Lich. 9001.
6815. Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791, 200-250 m, en Sambucus
nigra, 10-V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo 1270.
6816. Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en calizas, 9-V-1992,
J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
&.A. Terrón, SANT-Lich. 9573.
6817. Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg.
ESP, ""CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en calizas, 10-V-1992, / . Etayo, M.E. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
Herb. Etayo 11523.
6818. Candelariella aurella (Hoff.) Zahlbr.
ESP, *CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en briófitos en calizas, 10-V-1992, / . Eta-
yo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez &
A. Terrón, Herb. Etayo 11486.
6819. Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del rio Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en calizas, 9-V-1992,
J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, MA-Lich. 3968.
6820. Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
ESP, *ASTURIAS: Corao, carretera a 2 km de Can-
gas de Onís a Panes, camino de Isango, 30T
UP3202,280 m, en tocón en descomposición, 9-V-
1992, J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Ber-
múdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9575.
6821. Collema auriforme (With.) Coppins &
Laundon
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en calizas, 10-
V-1992, J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-
Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9576.
6822. Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
ESP, *CANTABRIA: Desfiladero de la Hermida, cer-
ca del Balneario, 30TUN7186,125 m, en Populus
* Trabajo financiado por la DGICYT en el marco del proyecto n.° PB96-1115-C04-02.
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sp., 9-V-1992, J. Elayo, ME. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9577.
6823. Collema subflaccidum Degel.
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en Prunus sp.,
10-V-1992, J. Etayo, M.E. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo 1273.
6824. Cresponea premnaea (Ach.) Egea & To-
rrente var. premnaea
ESP, *ASTURIAS: Zona baja de la Sierra del Sueve,
arroyo de la Corteguera, 30TUP20,200 m, en Cas-
tanea sativa, 9-V-1992, J. Etayo, M.E. López de Si-
lanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo
1282,1295.
6825. Gyalecta derivata (Nyl.) H. Olivier
ESP, ""CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791, 200-250 m, en Sambucus
nigra, 10-V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9578,
Herb. Etayo 1585.
6826. Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en calizas, 9-V-1992,
/ . Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, SANT-Lich. 9579, MA-Lich. 3804.
6827. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
ESP, ""CANTABRIA: Carretera comarcal de Potes a
Cervera de Pisuerga, próximo a Frama, en la orilla
del río Thuyón, 30TUN7179, 300-350 m, en Fra-
xinus sp., 8-V-1992, / . Etayo, M.E. López de Sila-
nes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich.
9580.
6828. Lecanora allophana Nyl.
ESP, ""CANTABRIA: Pesaguero, carretera comarcal
de Potes a Cervera de Pisuerga, 30TUN7470,580-
660 m, en Fraxinus sp., 8-V-1992, / . Etayo, M.E.
López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
SANT-Lich. 9583.
6829. Lecanora crenulata Hook.
ESP, *CANTABRIA: Basieda, carretera de Pisuerga,
30TUN7272, 600 m, en esquistos, 8-V-1992,
J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, Herb. Etayo 11545.
6830. Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
ESP, *CANTABRIA: Carretera comarcal de Potes a
Cervera de Pisuerga, próximo a Frama, en la orilla
del río Thuyón, 30TUN7179, 300-350 m, en rocas
acidas, 8-V-1992, J. Etayo, M.E. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9582.
Basieda, carretera de Pisuerga, 30TUN7272,
600 m, en esquistos, 8-V-1992, / . Etayo, ME. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
Herb. Etayo 11499. Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en calizas, 10-V-1992, / . Etayo, M.E. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
SANT-Lich. 9581.
6831. Lecanora expallens Ach.
ESP, *CANTABRIA: Basieda. carretera de Pisuerga,
30TUN7272, 600 m, en Quercus ilex, 8-V-1992,
/ . Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, Herb. Etayo 5679, MA-Lich. 3836.
6832. Leptogium gelatinosum (With.) Laundon
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298,80-90 m, en tierra, 9-V-1992, J. Eta-
yo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez &
A. Terrón, SANT-Lich. 9584.
6833. Leptogium plicatile (Ach.) Leighton
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en calizas, 9-V-1992,
/ . Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
&A. Terrón, SANT-Lich. 9585. *CANTABRIA: Ar-
güebanes, 30TUN6584, 700-1300 m, en Quercus
pyrenaica, 1 l-V-1992, / . Etayo, M.E. López de Si-
lanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich.
9586.
6834. Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl.
ESP, *CANTABRIA: Pesaguero, carretera comarcal
de Potes a Cervera de Pisuerga, 30TUN7470,580-
660 m, en Ulmus sp., 8-V-1992,/. Etayo, ME. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
SANT-Lich. 9588.
6835. Micarea prasina Fr.
ESP, *ASTURIAS: Corao, carretera a 2 km de Can-
gas de Onís a Panes, camino de Isango, 30T
UP3202, 280 m, en Quercus robur, 9-V-1992,
/ . Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, Herb. Etayo 5846.
6836. Muellerella lichenicola (Sommerf, ex Fr.)
D. Hawksw.
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en apotecios de
Caloplaca cerinella, 10-V-1992, J. Etayo, M.E.
López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
Herb. Etayo 1270.
6837. MueUereUa pygmaea (Korber) D. Hawksw.
ESP, ""CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en Aspicilia calcarea, Caloplaca spp. y
Lecanora dispersa, 10-V-1992, / . Etayo, M.E. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
Herb. Etayo 12092,11523.
6838. Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Ha-
fellner
ESP, ""CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
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1500 m, en suelo calcáreo, 10-V-1992, / . Etayo,
ME. López de Sifones, G. Paz-Bermúdez & A. Te-
rrón, Herb. Etayo 11531.
6839. Mycobilimbia sabuletorum (Schreb.) Ha-
fellner
ESP, *ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en tronco en descomposi-
ción, 9-V-1992, / . Etayo, M.E. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo 5385.
6840. Opegrapha atra Pers.
ESP, ""CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791, 200-250 m, en Sambucus
nigra, 10-V-1992, / . Etayo, M.E. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo 1270.
Carretera comarcal de Potes a Cervera de Pisuerga,
próximo a Frama, en la orilla del río Thuyón,
30TUN7179, 300-350 m, en Corylus avellana, 8-
V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-
Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9587.
6841. Opegrapha niveoatra (Borr.) Laundon
ESP, ""CANTABRIA: Argüebanes, 30TUN6584,
700-1300 m, en Castanea sativa, ll-V-1992,
/ . Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
&A. Terrón, Herb. Etayo 1580.
6842. Opegrapha vulgata Ach.
ESP, *ASTURIAS: Zona baja de la Sierra del Sueve,
arroyo de la Corteguera, 30TUP20, 200 m, en Al-
nus glutinosa, 9-V-1992, / . Etayo, M.E. López de
Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Eta-
yo 5497.
6843. Phaeophyscia orbicularis (Necker) Mo-
berg
ESP, *CANTABRIA: Basieda, carretera de Pisuerga,
30TUN7272,600 m, en talud, 8-V-1992, / . Etayo,
ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Te-
rrón, Herb. Etayo 11499.
6844. Phlyctis agelaea (Ach.) Flotow
ESP, *CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en Prunus sp.,
10-V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez &A. Terrón, Herb. Etayo 1279.
6845. Physconia distorta (Wirth.) Laundon
ESP, *PALENCIA: Al norte de Piedrasluengas, ca-
rretera comarcal 627,30TUN8268,1300 m, en Fa-
gus sylvatica, 8-V-1992, J. Etayo, ME. López de
Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-
Lich. 9590.
6846. Polyblastia sepulta A. Massal.
ESP, ""CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en calizas, 10-
V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-
Bermúdez & A. Terrón, MA-Lich. 3961.
6847. Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.
ESP, *CANTABRIA: Carretera comarcal de Potes a
Cervera de Pisuerga, próximo a Frama, en la orilla
del río Thuyón, 30TUN7179, 300-350 m, en Fra-
xinus sp., 8-V-1992, J. Etayo, ME. López de Sila-
nes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich.
9580. Basieda, carretera de Pisuerga, 30TUN7272,
600 m, en Quercus ilex, 8-V-1992, / . Etayo, ME.
López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
MA-Lich. 3963.
6848. Porpidia crustulata (Ach.) Hertel &
Knoph
ESP, *ASTURIAS: Zona baja de la Sierra del Sueve,
arroyo de la Corteguera, 30TUP20, 200 m, en ta-
lud, 9-V-1992, / . Etayo, ME. López de Silanes,
G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, SANT-Lich. 9594.
6849. Protoblastenia calva (Dickson) Zahlbr.
ESP, *CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en calizas, 10-V-1992, / . Etayo, ME. Ló-
pez de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón,
SANT-Lich. 9595.
6850. Rinodina gennarii Bagl.
ESP, ""CANTABRIA: Basieda, carretera de Pisuerga,
30TUN7272, 600 m, en esquistos, 8-V-1992,
J. Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, SANT-Lich. 9599.
6851. Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.
ESP, ""CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liebana), 30TUN5679,
1500 m, en Quercus petraea, 10-V-1992,/. Etayo,
ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Te-
rrón, SANT-Lich. 9596.
6852. Schismatomma decolorans (Turner & Bo-
rrer ex Sm.) Clauzade & Vezda
ESP, ""ASTURIAS: Trescares, orilla del río Cares,
30TUN6298. 80-90 m, en Tilia sp., 9-V-1992,
/ . Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, MA-Lich. 3996. Camino entre bajada
de Fito y Cocefia, 30TUP21,150-200 m, en Casta-
nea sativa, 9-V-1992, J. Etayo, ME. López de Si-
lanes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo
1282.
6853. Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.
ESP, ""CANTABRIA: Garganta del Urdón, camino de
Tresviso, 30TUN6791,200-250 m, en calizas, 10-
V-1992, J. Etayo, ME. López de Silanes, G. Paz-
Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo 11546. Basie-
da, carretera de Pisuerga, 30TUN7272, 600 m, en
esquistos, 8-V-1992, J. Etayo, ME. López de Sila-
nes, G. Paz-Bermúdez & A. Terrón, Herb. Etayo
11536.
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6854. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins &
P. James
ESP, *ASTURIAS: Zona baja de la Sierra del Sueve,
arroyo de la Corteguera, 30TUP20,200 m. en Cas-
tanea sativa, 9-V-1992, J. Etayo, M.E. López de Si-
lanes, G. Paz-Bermúdez&A. Terrón, SANT-Lich.
9598. Camino entre bajada de Fito y Coceña,
30TUP21, 150-200 m, en Castanea sativa, 9-V-
1992, / . Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Ber-
mádez & A. Terrón, SANT-Lich. 9597.
6855. Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.)
Hale
ESP, *CANTABRIA: Espinama, a 22 km de Potes,
Invernales de Igüe (Liébana), 30TUN5679,
1500 m, en briofitas en un tocón en descomposi-
ción y en Quercus petraea, 10-V-1992, J. Etayo,
ME. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez & A. Te-
rrón, SANT-Lich 9574, Herb. Etayo 1293.
6856. Verrucaria hydrela Ach.
ESP, * ASTURIAS: Trescares, orilla del rio Cares,
30TUN6298, 80-90 m, en calizas, 9-V-1992,
J. Etayo, M.E. López de Silanes, G. Paz-Bermúdez
& A. Terrón, SANT-Lich. 9592.
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6857. Arthonia didyma Kórb.
ESP, *VALENCIA: Llutxent, Bassa deis Surars,
3OSYJ3318, 600 m, en Quercus suber L., 2-VI-
1982, V. Atienta, VAB-Lich. 9512.
6858. Arthonia galactites (DC.) Dufour
ESP, CASTELLÓN: Anana, Sierra de Espadan, El
Hondo, 30SYK3418,280 m, en Quercus suber L.,
25-VI-1993, S. Fos, VAB-Lich. 8381. 2.' cita pro-
vincial [ATIENZA & BARRENO, Anales Jará. Bot.
Madrid 49(1): 100.1991].
6859. Arthonia pinastri Anzi
ESP, CASTELLÓN: Chóvar, Sierra de Espadan, Ba-
rranco del Carbón, 30SYK2915,450 m, en Quer-
cus suber L., 27-111-1992, E. Calvo & S. Fos,
VAB-Lich. 8762. 2.' cita provincial [ATIENZA &
BARRENO, Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 100.
1991].
6860. Arthonia punctiformis Ach.
ESP, CASTELLÓN: Ahín, Sierra de Espadan, Los
Noguerales, 30SYK2718, 725 m, en Quercus su-
ber L., 27-IH-1992, E. Calvo & S. Fos, VAB-Lich.
9516. 2.* cita provincial [ATIENZA & BARRENO,
Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 100.1991].
6861. Arthothelium crozalsianum (de Lesd.) de
Lesd.
ESP, CASTELLÓN: Alcudia de Veo, Sierra de Espa-
dan, embalse de Benitandús, 30SYK2724, 350 m,
en Quercus suber L., 15-IX-1992, S. Fos, VAB-
Lich. 8645.2.* cita provincial [ATIENZA & BARRE-
NO, Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 100. 1991].
6862. Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo
& D. Hawksw.
ESP, *TERUEL: Valdelinares, Sierra de Gúdar,
3OTYKOO73,1900 m, en Pinus sylvestris L., 26-V-
1995, S. Fos, VAB-Lich.
6863. Buellia disciformis (Fr.) Mudd
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Monta-
ñas de Porta-Coeli, Font del Berro, 30SYJ1699,
550 m, en Quercus suber L., 8-III-1992, MA. Co-
doñer & S. Fos, VAB-Lich. 8854.
6864. Buellia fusca (Anzi) Kemst.
ESP, CASTELLÓN: Azuébar, Sierra de Espadan,
Mosquera, 30SYK2517, 625-750 m, en Quercus
suber L., 30-1-1994, S. Fos, VAB-Lich. 9397.
2.a cita provincial [CALATAYUD & BARRENO, Cryp-
togamieBryol.Lichénol. 15(1): 27. 1994].
6865. Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex
Sm.) Almb.
ESP, *CASTELLÓN: Morella, Monte de los Carras-
cales, 30TYK4390, 1000 m, en Pinus nigra Ar-
nold. 18-V-1995, S. Fos, VAB-Lich. 11049. T E -
RUEL: Fortanete, loma del Templao, 30TYK0782,
1700 m, en Pinus sylvestris L., 7-VI-1995, S. Fos,
VAB-Lich. 5822. Puebla de Valverde, Sierra del
Javalambre, Peña Blanca, 30TXK6947, 1700 m,
en Pinus sylvestris L., 12-V-1995, S. Fos, VAB-
Lich. 11024.
6866. Caloplaca cerinelloides (Erichsen) Poelt
ESP, *VALENCIA: Serra, Montañas de Porta-Coeli,
Barranco Saragutülo, 30SYJ1698, 580 m, en Quer-
cus suber L., 1 l-VI-1993, S. Fos, VAB-Lich. 8712.
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6867. Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-
Amans) Zwackh
ESP, *VALENCIA: Llutxent, Bassa deis Surars,
3OSYJ3318, 600 m, en Quercus suber L., 2-VI-
1982, V. Atienza, VAB-Lich. 8722.
6868. Caloplaca hungarica H. Magn.
ESP, TERUEL: Puebla de Valderde, Sierra del Java-
lambre, Cerro Verde, 30TXK6848,1500 m, en Pi-
nus nigra Arnold, 3-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5801. 2.' cita provincial (CRESPO á al., Anales
Jard. Bot. Madrid 36:47.1980).
6869. Caloplaca obscurella (Korb.) Th. Fr.
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, Barranco Saragutillo, 30S
YJ1698,580 m, en Quercus suber L., 1 l-VI-1993,
5. Fos, VAB-Lich. 9392.
6870. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex
Ach.) Th. Fr.
ESP, *TERUEL: Puebla de Valverde, Sierra del Ja-
valambre, Peña Blanca, 30TXK6947, 1700 m, en
Pinus sylvestris L., 12-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
11027.
6871. Cladonia rangiformis Hoffm.
ESP, *VALENCIA: Enguera, El Transformador,
30SXJ8814, 680 m, terrícola, S. Fos & P. Pérez-
Rovira, 24-VI-1993, VAB-Lich. 5314.
6872. Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link
ESP, *TERUEL: Fortanete, Loma del Templao,
30TYK0782,1700 m, en Pinus sylvestris L., 7-VI-
1995, S. Fos, VAB-Lich. 5826.
6873. Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, Barranco Saragutillo, 30S
YJ1698,580 m, en Quercus suber L., 1 l-VI-1993,
S. Fos, VAB-Lich. 8715. *TERUEL: Peñarroya de
Tastavins, barranco de Escresola, 31TBF4911,
760 m, en Quercus rotundifolia Lam., 16-V-1995,
S. Fos, VAB-Lich. 5852.
6874. Collema undulatum Flot.
ESP, *TERUEL: Peñarroya de Tastavins, barranco
de Escresola, 31TBF4911, 760 m, en Quercus ro-
tundifolia Lam., 16-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5852.
6875. Foraminella hyperopta (Ach.) S.L.F.
Mey.
ESP, *TERUEL: Mora de Rubielos, Sierra de Gúdar,
alto del Hontanar. 30TXK9763, 1700 m, en Pinus
nigra Arnold, 26-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5793.
6876. Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt
ESP, *VALENCIA: Enguera, Puntal del Tordo,
30SXJ9427,450 m, terrícola, E. Calvo & P. Pérez-
Rovira, 13-V-1993, VAB-Lich. 5185.
6877. Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin
ESP, * VALENCIA: Enguera, casita de los Forestales,
30SXJ9014, 640 m, terrícola, S. Fos & P. Pérez-
Rovira, 24-VI-1993, VAB-Lich. 5319.
6878. Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.)
M. Choisy
ESP, *TERUEL: Puebla de Valverde, Sierra del Ja-
valambre, Peña Blanca, 30TXK6947, 1700 m, en
Pinus sylvestris L., 12-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
11027.
6879. Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey.
ESP, *TERUEL: Puebla de Valverde, Sierra del
Javalambre, fuente de la Cederilla, 30TXK6950,
1500 m, en Pinus sylvestris L., 12-V-1995, S. Fos,
VAB-Lich. 5888. Fortanete, puerto de Cuarto Pe-
lado, 30TYK1191,1700 m, en Pinus sylvestris L.,
1 l-XI-1994, S. Fos, VAB-Lich. 11017.
6880. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
ESP, CASTELLÓN: Algimia de Almonacid, Sierra
de Espadan, barranco de Agua Negra, 30S
YK2320, 800 m, en Quercus suber L., 15-IX-
1992, MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 9508.
2." cita provincial (CRESPO & ATIENZA, Lazaroa
11: tabla. 1989).
6881. Lecania fuscella (Schaer.) Korb.
ESP, *CASTELLÓN: Algimia de Almonacid, Sie-
rra de Espadan, barranco de Agua Negra, 30S
YK2320, 800 m, en Quercus suber L., 15-IX-
1992, MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 9506.
6882. Lecanora circumborealis Brodo & Vitik.
ESP, *CASTELLÓN: Alcudia de Veo, Sierra de
Espadan, embalse de Benitandús, 30SYK2724,
350 m, 29-UI-1992, MA. Codoñer & S. Fos, VAB-
Lich. 9926.
6883. Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb.
ESP, TERUEL: Fortanete, puerto de Cuarto Pelado,
30TYK1191,1700 m, en Pinus sylvestris L., 7-VI-
1995, S. Fos, VAB-Lich. 11020.
6884. Lecanora expallens Ach.
ESP, *CASTELLÓN: Castell de Cabres, Herbeset,
Sierra de Sánchez, 30TYL5306, 1060 m, en Pinus
nigra Arnold, 1 l-XI-1994, S. Fos, VAB-Lich.
5884. El Toro, barranco de la Umbría, carretera El
Toro-Base militar, km 13, 30SXK8719, 1480 m,
en Pinus sylvestris L., 3-V-1995, S. Fos, VAB-
Lich. 5814. TERUEL: Puebla de Valderde, Sierra
del Javalambre, carretera a la cumbre, km 2,
30TXK6947,1640 m, en Pinus sylvestris L., 3-V-
1995, S. Fos, VAB-Lich. 5767. 2.' cita provincial
(CRESPO & ai, Anales Jard. Bot. Madrid 36: 48.
1980).
6885. Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff.
ESP, *TERUEL: Puebla de Valverde, Sierra del Ja-
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valambre, Peña Blanca, 30TXK6947, 1700 m, en
Pinus sylvestris L., 12-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
11031.
6886. Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
ESP, *TERUEL: Fortanete, puerto de Cuarto Pelado,
30TYK1191,1700 m, enPinus sylvestris L., 7-VI-
1995, S. Fos, VAB-Lich. 11019. Mora de Rubie-
los, Sierra de Gúdar, alto del Hontanar, 30T
XK9763, 1700 m, en Pinus nigra Arnold, 26-V-
1995, S. Fos, VAB-Lich. 11041.
6887. Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams
ex D. Hawksw.
ESP, ""VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-HI-1992,
MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 4545.
6888. Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1698,580 m, en Quercus suberL., 1 l-VI-1993,
S. Fos, VAB-Lich. 8706.
6889. Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner &
V. Wirth var. mutabilis (Ach.) Nimis &
Roux
ESP, CASTELLÓN: Morella, masía del Regatxol,
31TBF4804, 1140 m, en Quercus faginea Lam.,
16-V-1995, S. Fos, VAB-Lich. 11042.2.' cita pro-
vincial [ATIENZA & BARRENO, Anales Jará. Bot.
Madrid 49(1): 100.1991].
6890. Ochrolechia alboflavescens (Wulfen)
Zahlbr.
ESP, *TERUEL: Fortanete, puerto de Cuarto Pelado,
30TYK1191, 1700 m, en Pinus sylvestris L., 11-
XI-1994, S. Fos, VAB-Lich. 11021. Mora de
Rubielos, Sierra de Gúdar, alto del Hontanar,
30TXK9763,1700 m, en Pinus nigra Arnold, 26-
V-1995, S. Fos, VAB-Lich. 5794.
6891. Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot
ESP, VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Montañas
de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30SYJ1799,
550 m, en Quercus suber L., 8-IÜ-1992, S. Fos,
VAB-Lich. 8692. 2." cita provincial [ATIENZA &
ai, Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 128.1993].
6892. Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R. Laun-
don
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-HI-1992,
S. Fos, VAB-Lich. 8686.
6893. Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.
ESP, *TERUEL: Peñarroya de Tastavins, barranco
de Escresola, 31TBF4911,760 m, en Quercus rotun-
difolia Lam., 16-V-1995, S. Fos, VAB-Lich. 5854.
6894. Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. subsp.
glabratula
ESP, *CASTELLÓN: Azuébar, Sierra de Espadan,
Mosquera, 30SYK2417,600 m, en Quercus suber
L., 15-LX-1992, S. Fos, VAB-Lich. 8470. Chóvar,
Sierra de Espadan, barranco del Carbón, 30S
YK2915,450 m, en Quercus suber L., 27-ÜI-1992,
E. Calvo & S. Fos, VAB-Lich. 4719. *VALENOA:
Serra, Serra Calderona, Montañas de Porta-Coeli,
barranco Saragutillo, 30S YJ1799,550 m, en Quer-
cus suber L., 8-III-1992, MA. Codoñer & S. Fos,
VAB-Lich. 8823.
6895. Parmelia reticulata Taylor
ESP, CASTELLÓN: Altana, Sierra de Espadan, El
Hondo, 30SYK3418,280 m, en Quercus suber L.,
25-VI-1993, S. Fos, VAB-Lich. 8258. 2.' cita pro-
vincial [ATIENZA & BARRENO, Anales Jard. Bot.
Madrid 49(1): 107.1991].
6896. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy &
Werner
ESP, TERUEL: Mora de Rubielos, Sierra de Gúdar,
alto del Hontanar, 30TXK9763,1700 m, en Pinus
nigra Arnold, 26-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5789.
6897. Pertusaria flavida (DC) J.R. Laundon
ESP, ""VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-ÜI-1992,
S. Fos, VAB-Lich. 8695.
6898. Pertusaria hemisphaerica (Florke) Erichsen
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1698,580 m, en Quercus suberL., 1 l-VI-1993,
S. Fos, VAB-Lich. 8218.
6899. Pertusaria lactea (L.) Arnold
ESP, ""VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-IÜ-1992,
S.Fos, VAB-Lich. 8691.
6900. Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl.
ESP, VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Montañas
de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30SYJ1799,
550 m, en Quercus suber L., 8-IH-1992, MA. Co-
doñer & S. Fos, VAB-Lich. 9783. 2.a cita provin-
cial [ATIENZA & al., Actas del Simposi Internacio-
nal de Botánica Pius Font i Quer 1 (Criptogámia):
173.1988].
6901. Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg
ESP, CASTELLÓN: Altana, Sierra de Espadan, El
Hondo, 30SYK3418,280 m, en Quercus suber L.,
25-VI-1993, S. Fos & P. Pérez-Rovira, VAB-Lich.
8276. 2." cita provincial [ATIENZA & BARRENO,
Anales Jard. Bot. Madrid49(1): 108. 1991].
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6902. Phaeophyscia opuntiella (Poelt & Bus-
chardt) Hafellner
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderería, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1698,580 m, en Quercus suber L., 1 l-VI-1993,
S. Fos, VAB-Lich. 8707.
6903. Physcia stellaris (L.) Nyl.
ESP, ""TERUEL: Puebla de Valderde, Sierra del Ja-
valambre, Cerro Verde, 30TXK6848, 1500 m, en
Pinus nigra Arnold, 3-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5804.
6904. Physcia tribadoides Nyl.
ESP, ""CASTELLÓN: Artana, Sierra de Espadan, El
Hondo, 30SYK3418,280 m, en Quercus suber L.,
25-VI-1993, S. Fos & P. Pérez-Rovira, VAB-Lich.
8278.
6905. Physconia grísea subsp. algeriensis (Fla-
gey) Poelt
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-IÜ-1992,
MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 9379.
6906. Physconia venusta (Ach.) Poelt
ESP, ""VALENCIA. Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-IÜ-1992,
S. Fos, VAB-Lich. 8653.
6907. Platismatia glauca (L) W.L. Culb. & C.F.
Culb.
ESP, CASTELLÓN: El Toro, Sierra de El Toro, ram-
bla de las Maricas, 30SXK8925,1240 m, en Quer-
cus rotundifolia Lam., 3-V-1995, S. Fos, VAB-
Lich. 5874.2.* cita provincial [ATIENZA & BARRE-
NO, Anales Jará. Bot. Madrid 49(1): 108. 1991].
6908. Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.
ESP, VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Montañas
de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30SYJ1698,
580 m, en Quercus suber L., 1 l-VI-1993, S. Fos,
VAB-Lich. 9396. 2.' cita provincial [ATIENZA &
al, Actas del Simposi Internacional de Botánica
Pius Font i Quer 1 (Criptogámia): 174.1988].
6909. Rinodina oleae Bagl.
ESP, CASTELLÓN: Azuébar, Sierra de Espadan,
Mosquera, 30SYK2517, 625-750 m, en Quercus
suber L., 6-III-1992, S. Fos, VAB-Lich. 9582.
2.' cita provincial [GIRALT & MAYRHOFER, Bi-
blioth.Lichenol. 57:148.1995].
6910. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
ESP, VALENCIA: Llutxent, Bassa deis Surars,
3OSYJ3318, 600 m, en Quercus suber L., 2-VI-
1982, V. Atienza, VAB-Lich. 9585. 2.' cita provin-
cial [ATIENZA & CRESPO, Anales de Biología 1
(Sección especial 1): 152.1984].
6911. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold
ESP, VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Montañas
de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30SYJ1698,
580 m, en Quercus suber L., 1 l-VI-1993, S. Fos,
VAB-Lich. 8709. 2.* cita provincial [ATIENZA &
CRESPO, Anales de Biología 1 (Sección especial 1):
147.1984].
6912. Schismatomma decolorans (Turner & Bo-
rrer) Clauzade & Vezda
ESP, *VALENCIA: Serra, Serra Calderona, Mon-
tañas de Porta-Coeli, barranco Saragutillo, 30S
YJ1799, 550 m, en Quercus suber L., 8-HI-1992,
MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 9458.
6913. Tephromela atra (Huds.) Hafellner
ESP, ""TERUEL: Puebla de Valderde, Sierra del Ja-
valambre, Cerro Verde, 30TXK6848, 1500 m, en
Pinus nigra Arnold, 3-V-1995, S. Fos, VAB-Lich.
5803. Fortanete, loma del Templao, 30TYK0782,
1700 m, en Pinus sylvestris L., 7-VI-1995, S. Fos,
VAB-Lich. 5880.
6914. Thelopsis isiaca Stiz.
ESP, ""VALENCIA: Sueca. Montanyeta deis Sants,
30SYJ3147, 10 m, en Olea europaea L., 20-IV-
1988, MA. Codoñer & S. Fos, VAB-Lich. 5491.
6915. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins &
P. James
ESP, *TERUEL: Puebla de Valverde, Sierra del Ja-
valambre, Peña Blanca, 30TXK6947, 1700 m, en
Pinus sylvestris L., 12-V-1995,S. Fos, VAB-Lich.
11037.
6916. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch
ESP, CASTELLÓN: Azuébar, Sierra de Espadan,
Mosquera, 30SYK2517, 625-750 m, en Quercus
suber L., 30-1-1994, S. Fos, VAB-Lich. 8841.
2.a cita provincial [ATIENZA & BARRENO, Anales
Jard. Bot. Madrid 49(1): 110.1991].
6917. Xanthoria calcicola Oxner
ESP, ""VALENCIA: Real de Montroy, La Serreta,
30SXY0754,220 m, en roca caliza, MA. Codoñer
& S. Fos, 13-XI-1987, VAB-Lich. 5503.
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